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ÐÎÇÓÌ²ÍÍß ÒÀ ²ÍÒÅÐÏÐÅÒÀÖ²¯ ÂËÀÑÍÎÃÎ
ÄÎÑÂ²ÄÓ ÎÑÎÁÈÑÒ²ÑÒÞ
².Â. Áåðåçêî
Óñòàòò³ ðîçãëÿíóòèé àâòîíàðàòèâ ìàéáóòíüîãî òà ò³ ôîðìè
ñàìî³äåíòè÷íñò³, ÿê³ âèêîðèñòîâóº îñîáèñò³ñòü äëÿ êîíñòðóþâàííÿ
óÿâëåíü ùîäî ñâîãî ìàéáóòíüîãî. Ïðîàíàë³çîâàí³ ñîö³àëüí³ êîíòåê-
ñòè, â ÿêèõ ôîðìóþòüñÿ ôóòóðèñòè÷í³ íàðàòèâè. Ñôîðìóëüîâàí³
õàðàêòåðèñòèêè àâòîíàðàòèâó ìàéáóòíüîãî, ùî ã³ïîòåòè÷íî õàðàê-
òåðèçóþòü éîãî ïñèõîëîã³÷íó çð³ë³ñòü.
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: ³äåíòè÷í³ñòü îñîáèñòîñò³, ôóòóðèñòè÷íèé íà-
ðàòèâ, ôàíòàç³¿¿, ìð³¿, î÷³êóâàííÿ, íàä³¿¿, áàæàííÿ, æèòòºâ³ ïëàíè,
æèòòºâ³ çàâäàííÿ, ïîë³âàð³àíòí³ñòü ìàéáóòíüîãî, óí³êàëüí³ åï³çîäè.
Â ñòàòüå ðàññìîòðåí àâòîíàððàòèâ áóäóùåãî è òå ôîðìû ñà-
ìîèäåíòè÷íîñòè, êîòîðûå èñïîëüçóåò ëè÷íîñòü äëÿ êîíñòðóèðîâà-
íèÿ ïðåäñòàâëåíèé î ñâîåì áóäóùåì. Ïðîàíàëèçèðîâàíû ñîöèàëüíûå
êîíòåêñòû, â êîòîðûõ ôîðìèðóþòñÿ ôóòóðèñòè÷åñêèå íàððàòèâû.
Ñôîðìóëèðîâàíû õàðàêòåðèñòèêè àâòîíàðàòèâà áóäóùåãî, ïðåäïî-
ëàãàåìî õàðàêòåðèçóþùèå åãî ïñèõîëîãè÷åñêóþ çðåëîñòü.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: èäåíòè÷íîñòü ëè÷íîñòè, ôóòóðèñòè÷åñêèé
íàððàòèâ, ôàíòàçèè, ìå÷òû, îæèäàíèÿ, íàäåæäû, æåëàíèÿ, æèçíåí-
íûé ïëàíû, æèçíåííûå çàäàíèÿ, ïîëèâàðèàíòíîñòü áóäóùåãî, óíè-
êàëüíûå ýïèçîäû.
The article focuses on the auto-narrative of the future and on those
forms of self-identity that are used by the individual to construct the
idea of his/her future. Social contexts were analyzed, in which futuristic
narratives are being formed. The characteristics of the auto-narrative of
the future were determined, supposedly describing the individual’s psychic
maturity.
Key words: personal identity, futuristic narrative, fantasies,
dreams, expectations, hopes, wishes, life plans, life tasks, future’s poly-
variance, unique episodes.
Àêòóàëüí³ñòü äîñë³äæåííÿ: äîñë³äæåííÿ ïðîöåññó ðîçóì³ííÿ
òà ³íòåðïðåòàö³¿ îñîáèñòîãî äîñâ³äó ó êîíòåêñò³ ïîñòíåêëàñè÷íî¿
ïàðàäèãìè äàº çìîãó ç’ÿñóâàòè, ÿê çäàòí³ñòü îñîáèñòîñò³ íàðàòèâ³-
çóâàòè ñâ³é äîñâ³ä òà îñîáëèâîñò³ ïðîöåñó íàðàòèâ³çàö³¿ âïëèâàþòü
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íà ñïåöèô³êó âèáóäîâè îñîáèñò³ñòþ âëàñíîãî ìàéáóòíüîãî, ôîð-
ìóâàííÿ æèòòºâèõ ïëàí³â îñîáèñòîñò³. Îñìèñëåííÿ ñîö³îêóëüòóð-
íîãî òà îñîáèñòîãî äîñâ³äó òà îôîðìëåííÿ ¿õ ó âèãëÿä³ íàðàòèâó
â³äêðèâàº ïðîñò³ð äëÿ ñàìîðîçâèòêó ëþäèíè, ðîçøèðþº ¿¿ äèñêóð-
ñèâíèé ïðîñò³ð, íàäàº óìîâè äëÿ ðîçøèðåííÿ ³ ïîãëèáëåíí³ ëþäñü-
êî¿ ³äåíòè÷íîñò³.
Ìåòà äîñë³äæåííÿ: ðîçðîáèòè òåîðåòè÷íó ìîäåëü âïëèâó ïðî-
öåñ³â ðîçóì³ííÿ òà ³íòåðïðåòàö³¿ îñîáèñòîãî äîñâ³äó íà ôîðìóâàí-
íÿ æèòòºâèõ ïëàí³â îñîáèñòîñò³ òà ¿¿ óÿâëåííÿ ïðî âëàñíå ìàé-
áóòíº.
²íòåðåñ äî ôåíîìåíó ìàéáóòíüîãî ó ïñèõîëîã³÷í³é íàóö³ âè-
íèê ùå íà ïî÷àòêó 20 ñòîð³÷÷ÿ, íàéá³ëüøîãî ï³êó ó çàðóá³æí³é
ïñèõîëîã³¿ äîñÿãíóâ ó 60-ò³ ðîêè, à â³ò÷èçíÿí³é ïñèõîëîã³³ – â îñ-
òàíí³ 2-3 äåñÿòèð³÷÷ÿ. Ðîçãëÿäàþ÷è æ ñó÷àñí³ ô³ëîñîôñüê³ òà ïñè-
õîëîã³÷í³ êîíöåïö³¿, â ÿêèõ ïîðÿä ç ðàô³íîâàíî ô³çè÷íîþ òðàê-
òîâêîþ êàòåãîð³¿ ÷àñó ìàþòü ì³ñöå óÿâëåííÿ ïðî íüîãî, ÿê ïðî ÷àñ
ñîö³àëüíèé, îïîñåðåäêîâàíèé êóëüòóðîþ ³ òàêèé, ùî ïåðåæèâàºòü-
ñÿ îñîáèñò³ñòþ, ìîæíà ãîâîðèòè ïðî òå, ùî ïðîáëåìà ÷àñó ³ ìàé-
áóòíüîãî ÿâëÿº ñîáîþ ñêëàäíèé êîìïëåêñ âçàºìîïîâ’ÿçàíèõ ïè-
òàíü, êîæíå ç ÿêèõ âèìàãàº ãëèáîêîãî òà âñåá³÷íîãî äîñë³äæåííÿ.
Îñòàíí³ì ÷àñîì ó íåêëàñè÷í³é ïñèõîëîã³¿ îòðèìóº ïîøèðåí-
íÿ ³äåÿ ïîñòìîäåðíó, ÿêà ïðîïîíóº âêëþ÷àòè â äîñë³äæåííÿ ïñèõ-
³÷íîãî ðîçâèòêó ìåòîäè, ùî äîçâîëÿþòü ðåêîíñòðóþâàòè æèòòÿ
îñîáèñòîñò³ ÷åðåç ïðèçìó ¿¿ ïîçèö³¿ ùîäî âëàñíîãî äîñâ³äó òà ïîä³é,
ÿê³ ìàëè â íüîìó ì³ñöå. Öå îáëàñòü ïîíÿòü, äå îá’ºêò º òîòîæíèì
éîãî ³íòåðïðåòàö³¿, ðåàëüí³ñòü, ñòîñîâíî ÿêî¿ ð³çíèöÿ ì³æ ³íòåðï-
ðåòàö³ºþ òà çîâí³øí³ì ïî â³äíîøåííþ äî íå¿ îá’ºêòîì íå ìàº ñåí-
ñó. Ó ìåòîäîëîã³÷íîìó ïëàí³ ìè äîëó÷àºìîñÿ äî òàê çâàíî¿ åíåðã-
³éíî¿ ïàðàäèãìè, ÿêà îïèñóº äèíàì³÷í³ ñèñòåìè, ùî çíàõîäÿòüñÿ â
ñòàí³ ñò³éêî¿ íåð³âíîâàãè, áåçïåðåðâíîãî âèáîðó ñåáå [3]. Éäåòüñÿ
ïðî òå, ùî ëîã³êà îïèñó ïðîöåñ³â, ÿê³ º äàëåêèìè â³ä ð³âíîâàãè,
âæå íå º ëîã³êîþ áàëàíñó, îäíîçíà÷íèõ ïðè÷èí òà íàñë³äê³â, à
äîëó÷àº íàñ äî íîâîãî íàðàòèâíîãî ï³äõîäó òà éîãî ëîã³êè, çàñíî-
âàíî¿ íà êîíñòðóêö³¿ «ÿêùî – òî…». Íàðàòèâíèé ï³äõ³ä äîëàº
äèñòàíö³þ ì³æ ðåàëüíî-³ñíóþ÷èì òà â³ðòóàëüíèì, ³ íàâ³òü ñâ³äîìî
âèãàäàíèì, òîìó ùî ðîçïîâ³äàòè ìîæíà ³ ïðî ïîä³¿ ðåàëüí³, ³ ïðî
óÿâí³, ³ ïðî âèãàäàí³. Íàðàòèâíà ïàðàäèãìà çâåðòàºòüñÿ äî îñîá-
ëèâî¿ òðàêòîâêè êàòåãîð³¿ ÷àñó – â îñíîâ³ ëîã³êè îïîâ³äàííÿ ÿê
ðîçóì³ííÿ äîñâ³äó ëåæèòü íå ïðîñòî ÷àñ, à ÷àñ, íàñè÷åíèé ïîä³ÿ-
ìè. ×àñ, ÿêèé íå ì³ñòèòü ïîä³é, âî÷åâèäü âòðà÷àº äëÿ ëþäèíè
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ñåíñ. Ïîä³¿ ïîâ’ÿçóþòüñÿ ì³æ ñîáîþ, ³ óòâîðþþòü ³íòðèãó, íà îñ-
íîâ³ ÿêî¿ âèíèêàº ³ñòîð³ÿ (ó ðîçóì³íí³ îïîâ³ä³). Íà áàç³ îäíèõ òà
òèõ ñàìèõ ïîä³é ìîæå áóòè «íàïèñàíî» íåñê³í÷åííå ÷èñëî ³ñòîð³é,
ð³çíèòè ¿õ áóäóòü ïîÿñíþâàëüí³ êîíñòðóêö³¿, îáðàí³ îñîáèñò³ñòþ
ÿê çàñîáè ³íòåðïðåòàö¿¿ âëàñíîãî äîñâ³äó. Ö³ êîíñòðóêö³¿ îòðèìó-
þòü íàçâó «³íòåðïðåòàö³éíèõ ñõåì».
Íàðàòèâíà ïñèõîëîã³ÿ ñòâåðäæóº, ùî ñìèñë ëþäñüêî¿ ïîâåä³-
íêè ðîçêðèâàºòüñÿ íàéïîâí³øå â îïîâ³äàíí³, îñê³ëüêè ðîçóì³ííÿ
ëþäèíîþ òåêñòó ³ ðîçóì³ííÿ ñåáå àíàëîã³÷í³. Âèîêðåìëþþ÷è â
æèòòºâîìó ïîòîö³ ïåâí³ ìîìåíòè, ÿê³ ìàþòü äëÿ íå¿ ñìèñë, ëþäèíà
ñòâîðþº íàðàòèâ, êîíñòðóþþ÷è ç íèõ ³ñòîð³þ âëàñíîãî æèòòÿ.
Íàðàòèâ º çàñîáîì îðãàí³çàö³¿ âëàñíîãî äîñâ³äó, æèòòºâèõ åï³çîä³â,
ä³é, â÷èíê³â. Ñóòòºâîþ ñêëàäîâîþ íàðàòèâó º éîãî ñþæåò, ùî ïî-
ºäíóº ïåâíèé íàá³ð îêðåìèõ ïîä³é. Âëàñíå ïîä³¿ ñþæåòó íå çàäà-
þòü, òà é âñ³ ïîä³¿, ùî â³äáóâàþòüñÿ ó æèòò³ îñîáèñòîñò³, íå ìî-
æóòü áóòè îõîïëåí³ ñþæåòîì, îòæå ³ñíóº ïåâíà âèá³ðêîâ³ñòü ùîäî
âêëþ÷åííÿ ïåâíèõ ïîä³é ó íàðàòèâ, ïðîäèêòîâàíà ãîëîâíèì ÷èíîì
êîíòåêñòîì, ó ÿêèé â³í âêëþ÷åíèé. Öÿ âèá³ðêîâ³ñòü ùå á³ëüøå
ïîñèëþºòüñÿ ïðè ñòâîðåíí³ íàðàòèâó ïðî ñåáå-ìàéáóòíüîãî, ç àê-
öåíòîì íà òå, ùî ïîä³¿, ÿê³ ùå ïîòåíö³éíî ³ñíóþòü ëèøå â óÿâ³
îñîáèñòîñò³, ïîâèíí³ ïîâ’ÿçóâàòè óñòàëåíó ³äåíòè÷í³ñòü îñîáèñòîñò³
ç ¿¿ âíóòð³øí³ìè ö³íí³ñíèìè îð³ºíòèðàìè, ùî çàïî÷àòêîâóþòü ¿¿
«ìàéáóòíþ» ³äåíòè÷í³ñòü. Îñîáèñò³ñíà ³äåíòè÷í³ñòü ÿâëÿº ñîáîþ
íàá³ð õàðàêòåðèñòèê, ùî ðîáëÿòü ëþäèíó óí³êàëüíîþ òà â³äì³ííîþ
â³ä ³íøèõ. Àëå â ïåâíîìó ðîçóì³íí³ ³ ñàìà ³äåíòè÷í³ñòü º áàçîâèì,
ïîâíîö³ííèì íàðàòèâíèì ïîíÿòòÿì, òîáòî îçíà÷óº ïåâíó íàðàòèâ-
íó ñóáñòàíö³þ, à ñàìå òå, ùî ëþäèíà ðîçïîâ³äàº àáî ïîòåíö³éíî
ìîæå ðîçïîâ³ñòè ïðî ñåáå. Â íàðàòèâí³é ïàðàäèãì³ äóæå âàæëè-
âèì º âïëèâ íåâèçíà÷åíîãî ìàéáóòíüîãî íà òåïåð³øíº.
Ùî ðîáèòü òîé ÷è ³íøèé äèñêóðñ íàðàòèâîì, ³ñòîð³ºþ? Íå-
îáõ³äí³ óìîâè: ä³þ÷³ îñîáè òà ñþæåò, ùî ðîçâèâàºòüñÿ ó ÷àñ³. «Êîëè
ïîâ³äîìëÿºòüñÿ äåùî ïðî äåÿêó æèòòºâó ïîä³þ, – ñêëàäíå ñòàíî-
âèùå, íàì³ð, êîëè ïåðåïîâ³äàºòüñÿ ñîí àáî ïîâ³äîìëþºòüñÿ ïðî
õâîðîáó àáî ñòàí ñòðàõó, çàçâè÷àé öå ïðèéìàº ôîðìó íàðàòèâó...
Íàø ëîêàëüíèé ðåïåðòóàð íàðàòèâíèõ ôîðì ïåðåïë³òàºòüñÿ ç á³ëüø
øèðîêèì êóëüòóðíèì íàáîðîì äèñêóðñèâíèõ ïîðÿäê³â, ÿê³ âèçíà-
÷àþòü, õòî ÿêó ³ñòî ð³þ ðîçïîâ³äàº, äå, êîëè ³ êîìó» (âè-
ä³ëåíî íàìè) [2]. ×åïåëåâà Í.Â. ðîçð³çíþº íàðàòèâ (ÿê îïîâ³äíó
ñòðóêòóðó), ³ñòîð³þ, àáî íàðàòèâíå îïîâ³äàííÿ (ç ðîçãîðòàííÿì
ö³º¿ ñòðóêòóðè øëÿõîì îçíà÷åííÿ ïîñë³äîâíîñò³ ïîä³é ó çâ’ÿçíîìó
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òåêñò³) òà ðîçïîâ³äü (ÿê ïåðñîí³ô³êîâàíó òà àäðåñîâàíó ³ñòîð³þ,
³ñòîð³þ, âêëþ÷åíó ó ä³àëîã) [6].
Ç «çîâí³øíüî¿» òî÷êè çîðó ïîä³¿ (îäíå ç êëþ÷îâèõ ïîíÿòü ó
íàððàòèâí³é ïñèõîëîã³¿) º äèñêðåòíèìè çì³ííèìè, òî÷êàìè ó æèò-
òºâîìó ïîòîö³, ïîçáàâëåíèìè ïðîòÿæíîñò³, àëå ñàìå íàðàòîð, òîá-
òî òâîðåöü íàðàòèâó ÿê æèòòºâî¿ ³ñòîð³¿, ïîºäíóº ¿õ ó ïîñë³äîâí³ñòü,
âèâîäèòü ç ïîïåðåäí³õ ïîä³é íàñòóïí³, õî÷à òàêî¿ âëàñòèâîñò³ ñàì³
ïî ñîá³ âîíè (ïîä³¿) íå ìàþòü. Öå ïðîäóêò ñâ³äîìîñò³, ³ ïðè÷èíí³ñòü
º íàðàòèâíèì ñïîñîáîì â³äîáðàæóâàòè òà òâîðèòè ÷àñ, ïîºäíóþþ-
÷è ìèíóëå, òåïåð³øíº, ìàéáóòíº. Öÿ çäàòí³ñòü çâ’ÿçóâàòè òà «ðîç-
â’ÿçóâàòè» ïåâí³ ïîñë³äîâíîñò³ ïîä³é ñòâîðþº ³ëþç³þ ñâîáîäè, ïî-
òåíö³àëüíó ìîæëèâ³ñòü ïåðåïèñóþ÷è âëàñíó ³ñòîð³þ.
Íàðàòèâ ìàéáóòíüîãî ó ïñèõîëîã³÷í³é ë³òåðàòóð³ îòðèìàâ íà-
çâó ôóòóðèñòè÷íîãî íàðàòèâó. Íàðàòèâ ìàéáóòíüîãî íàäçâè-
÷àéíèì ÷èíîì çàëåæíèé â³ä ïîòî÷íîãî íàðàòèâó, îñîáëèâî çà óìîâ,
ÿêùî äîì³íóþ÷èé íàðàòèâ ïðî ñåáå òåïåð³øíüîãî àáî ñåáå ìèíóëî-
ãî ïðîáëåìíèé, òîáòî ì³ñòèòü ñþæåòè, ó ÿêèõ íàðàòîð çàõîäèòü ó
ãëóõèé êóò ³ â³ä÷óâàº âëàñíó áåçïîðàäí³ñòü ó ñàìîçä³éñíåíí³, àáî
æ ³ñòîòí³ óñêëàäíåííÿ ó ðåàë³çàö³¿ çíà÷óùîãî äëÿ íüîãî ñþæåòó.
Ó òàêîìó âèïàäêó ìîæíà ³í³ö³þâàòè òðàíñôîðìàö³þ íàðàòèâó âëàñ-
íå ç ìàéáóòíüîãî, ïîøóêîì åï³çîä³â, ä³þ÷èõ îñ³á òà ñþæåò³â,
ÿê³ äîçâîëÿòü ðåêîíñòðóþâàòè ìèíóëå ³ òåïåð³øíº òà ïåðåîö³íèòè
(àáî çíåö³íèòè) çíà÷åííÿ íåãàòèâíîãî äîñâ³äó òà áåçïåðñïåêòèâ-
íèõ ñþæåò³â.
Ó àâòî-íàðàòèâ³, òîáòî æèòòºâ³é ³ñòîð³¿, â ÿê³é ëþäèíà îïèñóº
âëàñíå æèòòÿ, ìè ìîæåìî âèä³ëèòè äåê³ëüêà ôîðì ñàìî³äåíòè÷-
íîñò³, ÿê³ íàëåæàòü äî ÷àñîâîãî ïëàíó ìàéáóòíüîãî. Öå ôàíòàç³¿,
ìð³¿, áàæàííÿ, íàä³¿, î÷³êóâàííÿ, óïîäîáàííÿ, äîìàãàííÿ, ³ âëàñíå
ïëàíè, â ÿêèõ íàì³ðè îñîáèñòîñò³ îïðåäìå÷óþòüñÿ îçíà÷åííÿì
øëÿõ³â ðåàë³çàö³¿ âëàñíèõ ïîòðåá. Ïðîöåñ òâîðåííÿ íàðàòèâó ìàé-
áóòíüîãî ïî÷èíàºòüñÿ ç ïîïåðåäíüîãî îçíà÷óâàííÿ ìàéáóòíüîãî ëåäü
ïîì³òíîþ ôàíòàç³ºþ, ÿêà ùå íå ö³ëêîì âèçíà÷åíà íå ëèøå ó ïðåä-
ìåò³ ñâîãî äîìàãàííÿ, à ³ ó ìîòèâàö³éí³é ñêëàäîâ³é. Ùîñü ó ïñèõî-
ëîã³÷í³é ðåàëüíîñò³ íàáèðàº îáðèñ³â, àëå ùå íå ö³ëêîì çðîçóì³ëî
ùî. Ôàíòàç³ÿ ìàº âåëèêèé ñòóï³íü ñâîáîäè ùîäî ìàéáóòíüîãî,
³íêîëè çíåâàæàþ÷è ìåæ³ ëþäñüêèõ ìîæëèâîñòåé, ï³ä´ðóíòÿ «âèõ-
³äíèõ äàíèõ»: õòî ÿ ³ ùî ìîæó, ðîçøèðþþ÷è ãîðèçîíò éìîâ³ðíèõ
äîñÿãíåíü. Íàðàòèâ ôàíòàçóþ÷îãî ß ïåðåâàíòàæåíèé «êàçêîâè-
ìè» ä³ÿìè òà ñþæåòàìè, òîáòî éîãî àâòîð (íàðàòîð) íå ïåðåé-
ìàºòüñÿ éìîâ³ðí³ñòþ ðåàë³çóâàòèñÿ, à ðîáèòü àêöåíò íà íåîáìåæå-
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íîñò³ âëàñíèõ ìîæëèâîñòåé. Ãîëîâíå ñìèñëîâå íàâàíòàæåííÿ ôàí-
òàç³¿ ÿê àâòî-íàðàòèâó ìàéáóòíüîãî – öå, íà íàøó äóìêó, ñïðîáà
ðîçøèðèòè âëàñíó ³äåíòè÷í³ñòü ñìèñëàìè òà ñþæåòàìè, ùî ¿õ ïëà-
íóº âò³ëèòè ó ìàéáóòíüîìó îñîáèñò³ñòü, ÿê³ ó ïîòî÷íîìó àâòî-íà-
ðàòèâ³ áóëè «ñêóò³» ïîïåðåäí³ì äîñâ³äîì ðåàë³çàö³¿ âàæëèâèõ
æèòòºâèõ ïîòðåá. Ôàíòàç³ÿ ìîæå ïåðåòâîðèòè ß íàðàòîðà íà îñî-
áèñò³ñòü ç ïðîòèëåæíèìè ÿêîñòÿìè, ÿêà çä³éñíþº â÷èíêè, àáñî-
ëþòíî íå âëàñòèâ³ àâòîðó ôàíòàñòè÷íîãî íàðàòèâó, àëå ÿê³ ç ò³º¿
÷è ³íøî¿ ïðè÷èíè º äëÿ íå¿ çíà÷óùèìè. ×è íå íàéâàæëèâ³øå ó
ôàíòàç³¿ ùîäî âëàñíîãî ìàéáóòíüîãî – öå ïåðåâò³ëåííÿ íàðàòîðà,
éîãî âèõ³ä çà ìåæ³ âëàñíî¿ ³äåíòè÷íîñò³. Óíåìîæëèâëåíå ó íà-
ðàòèâ³ òåïåð³øíüîãî ß – ìîæå îòðèìàòè «äðóãèé øàíñ» â ôàíòàñ-
òè÷íîìó àâòî-íàðàòèâ³, äàþ÷è æèòòÿ òèì ïðàãíåííÿì ³ æèòòºâèì
äîìàãàííÿì, ÿê³ äîëó÷àþòü îñîáèñò³ñòü äî íåðåàë³çîâàíèõ «çîí» ¿¿
ìîòèâàö³éíî-ïîòðåáîâî¿ ñôåðè, «çàïàñíèõ» ñþæåò³â. Ôàíòàç³éíèé
àâòîíàðàòèâ âêðàé ð³äêî áóâàº ºìîö³éíî íåãàòèâíî çàáàðâëåíèì,
îñê³ëüêè äàº ìîæëèâ³ñòü îñîáèñòîñò³ «ïîçáóòèñÿ» âëàñíîãî ß íà
ïåâíèé ÷àñ, «çàáóòèñÿ» ùîäî éîãî íåãàòèâíèõ ðèñ òà ïåâíèõ îáìå-
æåíü. Àëå òàêå ðîçîòîòîæíåííÿ íå îáîâ’ÿçêîâî ìàº ì³ñöå, ëèøå ó
òîìó âèïàäêó, ÿêùî ìîº «òåïåð³øíº ß» àáî îêðåì³ éîãî ðèñè âè-
äàºòþñÿ îñîáèñòîñò³ çàâàäîþ íà øëÿõó ðåàë³çàö³¿ âàæëèâèõ ïî-
òðåá. Ñòâîðþþ÷è íàðàòèâ-ôàíòàç³þ ùîäî âëàñíîãî ìàéáóòíüîãî,
îñîáèñò³ñòü â ïåðøó ÷åðãó âêëþ÷àº â ñþæåòíó ë³í³þ ïîä³¿, ó ÿêèõ
ðåàë³çóþòüñÿ ìàëîéìîâ³ðí³ ç ò.ç. áóäåííîñò³ ë³í³¿ æèòòºâîãî ñàìî-
çä³éñíåííÿ.
Ùå îäí³ºþ ç ôîðì ìîäåëþâàííÿ ìàéáóòíüîãî, ÿêà ìîæå âò³ëþ-
âàòèñÿ ó íàðàòèâí³ ôîðìè, º ìð³ÿ. Îñü, íàïðèêëàä, îäíå ç âèçíà-
÷åíü: «ìð³ÿ – öå óÿâëåííÿ ùîäî äîñèòü â³ääàëåíîãî ìàéáóòíüîãî,
ÿêå óîñîáëþº âèñîêó ÿê³ñòü æèòòÿ» [1]. Ìð³ÿ ïåðåæèâàºòüñÿ ÿê
ìîäóñ ïîâíîö³ííîãî áóòòÿ, ñèìâîë³çóº â³äêðèò³ñòü íîâîìó äîñâ³äó,
ðîçøèðåííÿ âëàñíèõ ìîæëèâîñòåé. Áóäó÷è ïåâíîþ ì³ðîþ íåäî-
ñÿæíîþ ó âèì³ð³ òåïåð³øíüîãî ß, ìð³ÿ º äîðîãîâêàçíîþ ç³ðêîþ íà
øëÿõó äî ðåàë³çàö³¿ îñîáèñòîãî ìàéáóòíüîãî. Ìð³ÿ ìàº âëàñíèé
âèçíà÷åíèé çì³ñò òà, çàçâè÷àé, ïðåäìåò, íà ÿêèé âîíà îð³ºíòîâàíà.
Ó ìð³¿ ïîòóæíèé ïîòåíö³àë, ðåñóðñ äëÿ ñòâîðåííÿ òà ðîçãîðòàííÿ
ñþæåò³â «áàæàíîãî ìàéáóòíüîãî», âîíà íåð³äêî îçíà÷óº âàæëèâó
âíóòð³øíþ ïîòðåáó îñîáèñòîñò³, âèêëèêàþ÷è åìîö³éí³ ïåðåæèâàí-
íÿ. Íà â³äì³íó â³ä ôàíòàç³é, ÿê³ óîñîáëþþòü ñîáîþ «êàçêîâ³ ñþ-
æåòè», ìð³ÿ º îð³ºíòèðîì äëÿ âèáóäîâè íàïðÿìêó ðóõó, íàðàòèâ-
íî¿ äèíàì³êè òà îçíà÷åííÿ ïåâíèõ ñþæåò³â, ÿê³ ñèìâîë³çóþòü øëÿ-
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õè îñÿãíåííÿ ìàéáóòíüîãî îñîáèñò³ñòþ. Íàïðèêëàä, ôàíòàçóþ÷è
ïðî òå, ùî ÿ áóäó êàçêîâî áàãàòîþ ëþäèíîþ, ÿ ìîæó äîñèòü ïðè-
áëèçíî íàðàòèâ³çóâàòè, ùî âëàñíå ÿ ìàþ íà óâàç³, ³íîä³ âäàþ÷èñü
äî ïåâíèõ îáðàç³â àáî ñþæåò³â, ÿê³ ñèìâîë³÷íî â³äîáðàæàþòü ìî¿
óÿâëåííÿ ùîäî ö³º¿ òåìè, íàïðèêëàä, óÿâëÿþ÷è ñåáå Á³ëëîì Ãåéò-
ñîì àáî æ íàôòîâèì ìàãíàòîì.
×àñòî ôàíòàç³ÿ – öå ïðîâîêàòèâíî íåðåàëüíèé íàðàòèâ, ó
ïåâí³é ì³ð³ ôàðñ, ãðà ó ìîæëèâ³ñòü íåìîæëèâîãî. Ìð³ÿ æ, âò³ëåíà
ó íàðàòèâ – º ïðîäîâæåííÿì îñîáèñò³ñíî¿ ³äåíòè÷íîñò³, õî÷à ÷àñòî
âèáóäîâóºòüñÿ ÷åðåç «óí³êàëüí³ åï³çîäè» (òåðì³í íàðàòèâíî¿ ïñè-
õîëîã³¿). Óí³êàëüí³ åï³çîäè â³äêðèâàþòü ë³í³¿ ìàéáóòíüîãî, ÿê³
ïðîäîâæóþòü äåùî ç ìèíóëîãî îñîáèñòîñò³ ³ ¿¿ òåïåð³øíüîãî, óîñîá-
ëþþòü ñîáîþ ïåâíèé íàïðÿìîê ñàìîðåàë³çàö³¿. ² íàâðÿä ÷è «ß»
áóäó ìð³ÿòè ïðî êàð’ºðó Á³ëà Ãåéòñà òà éîãî ñòàòêè, ÿêùî çâàæàþ
íà ñâî¿ ìèíóë³ ³ òåïåð³øí³ ìîæëèâîñò³, ïåâíèé ð³âåíü îñâ³òè, ñîö-
³àëüíå ïîõîäæåííÿ, òîùî.
Áàëàíñóþ÷è ì³æ ñâî¿ì «òèïîâèì ß» òà «óí³êàëüíèìè åï³çî-
äàìè» ùî â³äêðèâàþòü ïåâí³ ñòóïåí³ ñâîáîäè ó ñàìîðåàë³çàö³¿, îñî-
áèñò³ñòü ìð³º ïðî ìîæëèâó çì³íó äèñêóðñó íàðàòèâó. Ë³í³¿ ìàéáóò-
íüîãî ó íàðàòèâ³-ìð³¿ ìåæóþòü ç ðåàëüí³ñòþ, àëå çâàæàþòü íà ¿¿
(ðåàëüíîñò³) îáðèñè, òà øóêàþòü íàãîäè ðåàë³çóâàòè ¿¿ ïîòåíö³-
àëüí³ ñþæåòè. Íàâ³òü íå áóäó÷è ðåàë³çîâàíîþ ó áóêâàëüíîìó ðî-
çóì³íí³ öüîãî ñëîâà, ìð³ÿ ñòâîðþº ï³ä´ðóíòÿ äëÿ ñèñòåìè ñìèñë³â,
ö³ííîñòåé, ö³ëåé òà ñþæåò³â óí³êàëüíîãî æèòòºâîãî øëÿõó. Ìð³ÿ
óòðèìóº ïåâíó íàïðóãó ì³æ òåïåð³øí³ì òà áàæàíèì ìàéáóòí³ì, à
íàðàòèâ³çóþ÷è âëàñíó ìð³þ, îñîáèñò³ñòü âèáóäîâóº ë³í³¿ ¿õ «÷àñî-
âî¿ ñïàäêîâîñò³». Íàðàòèâ, ùî ì³ñòèòü ðîçïîâ³äü ïðî ìð³þ, äîçâî-
ëÿº ÷³òê³øå ôîðìóëþâàòè ¿¿ çì³ñò ³ øëÿõè äîñÿãíåííÿ, à îòîòîæ-
íþþ÷èñü ç «ãîëîâíèì ãåðîºì», íàðàòîð çäàòåí ³äåíòèô³êóâàòè ò³
îñîáèñò³ñí³ ðèñè, ÿê³ º ñóòòºâèìè äëÿ ¿¿ çä³éñíåííÿ. Íàïðèêëàä,
ÿêùî îñîáèñò³ñòü ìð³º ïðî «âåëèêå êîõàííÿ», òî áóäå òðèìàòè â
óÿâ³ ïåâíèé îáðàç ³äåàëüíîãî ³íøîãî, øóêàòè êîíòàêò³â ç îñîáàìè
³íøî¿ ñòàò³, à ó íàðàòèâ³ ìð³¿ áóäå çìóøåíà äîñèòü êîíêðåòíî îçíà-
÷èòè ñþæåò ñòîñóíê³â, ÿê³ éìîâ³ðíî çàäîâîëüíÿòü ìîþ ïîòðåáó ³
îäíî÷àñíî ÿ êîíêðåòèçóþ äëÿ ñåáå: ÿêó ñàìå, ó ÷îìó?
Òàêèì ÷èíîì ìð³ÿ ìîæå áóòè ðîçãëÿíóòà ÿê ðåàë³çàö³ÿ ð³çíèõ
ñþæåòíèõ ë³í³é, ÿê³ ìàþòü ì³ñöå ó òåïåð³øíüîìó æèòò³. «Âåëèêå
êîõàííÿ» ìîæå áóòè çâ³ëüíåííÿì â³ä ïîòî÷íîãî ñþæåòó «âñå ïîãà-
íî, í³êîìó íå ïîòð³áåí», àáî, íà ïðîòèâàãó, áóòè âèíàãîðîäîþ çà
÷èñåëüí³ ÷óäîâ³ îñîáèñò³ ÿêîñò³ (ñêëàäîâ³ îñîáèñò³ñíî¿ ³äåíòè÷íîñò³)
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òà ðîçâèòêîì ñþæåòó «ÿ íà ñâ³ò³ âñ³õ ìèë³øå» – çíàõîäæåííÿì
âäÿ÷íîãî «ö³íóâàëüíèêà», ³ ò.ï. Ãåðîºì íàðàòèâó ìð³¿ íàéâ³ðîã³ä-
í³øå áóäå «³äåàë³çîâàíå ß» îñîáèñòîñò³, òîìó çàâäÿêè ¿é ìîæíà
ðåêîíñòðóþâàòè òåïåð³øíº ³ ìèíóëå ç åï³çîä³â òà ïîä³é, ó ÿêèõ ó
çàðîäêîâîìó ñòàí³ öÿ «³äåàëüíà» ³äåíòè÷í³ñòü ïðèéìàëà îáðèñè.
ßêùî îñîáèñò³ñòü ìð³º ïðî, íàïðèêëàä, æèòòÿ çà êîðäîíîì, òî
âîíà ç ëåãê³ñòþ â³äøóêàº ó çàïðîïîíîâàíîìó ñîö³óìîì ïåðåë³êó
ñþæåò³â äèñèäåíòñüê³, òà â³çüìå ¿õ íà îçáðîºííÿ. Ìîæëèâî ñâ³é
íàðàòèâ âîíà âèáóäóº íà åï³çîäàõ, ó ÿêèõ âîíà â³ä÷óâàëà ñåáå
æåðòâîþ êóëüòóðíîãî òà ñîö³àëüíîãî îòî÷åííÿ, ùî óíåìîæëèâëþ-
âàëî ¿¿ (îñîáèñòîñò³) çàäîâ³ëüíó ñàìîðåàë³çàö³þ. Àáî æ öå áóäå
ñþæåò ìàíäð³âíèêà, ÿêèé ïðàãíå â³ä÷óòè ñìàê ïðèãîä òà ñâ³ò ³íøèõ
êóëüòóð, òîä³ ó íàðàòèâ³ ìèíóëîãî áóäå çðîáëåíî àêöåíò íà äîñâ³ä³
âèõîäó çà ìåæ³ ñâîãî îòî÷åííÿ, ÿêèé âèäàâñÿ îñîáèñòîñò³ çíà÷ó-
ùèì òà íàñè÷åíèì ïîçèòèâíèìè åìîö³ÿìè. ×è, ìîæëèâî, òàêà ìð³ÿ
óîñîáëþº ïåâíèé ñþæåò (ì³ô) ïðî ïðèíàäí³ñòü íåäîñÿæíîãî («òàì
äîáðå, äå íàñ íåìàº»), çàñíîâàíèé íà åï³çîäàõ ç ìèíóëîãî, ó ÿêèõ
îñîáèñò³ñòü åìîö³éíî ðÿòóâàëàñÿ â³ä «áóäåííîñò³» ñàìå óÿâëåííÿ-
ìè ïðî äåùî, ùî ìîæëèâî â³äáóâàºòüñÿ äå³íäå ³ ãåòü íå ñõîæå íà
òå, ùî â³äáóâàºòüñÿ ç íåþ «çàðàç». Âàð³àíò³â ìîæå áóòè áåçë³÷,
âàæëèâèìè ñêëàäîâèìè íàðàòèâó ìð³¿ º ¿¿:
– ìîòèâàö³ÿ îñîáèñòîñò³, ÿêà âèêëèêàëà äî æèòòÿ äàíó ìð³þ;
– ïðåäìåò, ñòàí, ñþæåò, ÿê³ ñèìâîë³çóþòü ìð³þ;
– ñóá’ºêòèâíå â³ä÷óòòÿ äîñÿæíîñò³/íåäîñÿæíîñò³ ìð³¿; â³ääà-
ëåí³ñòü ðåàë³çàö³¿ ìð³¿ ó ÷àñ³
– ïàñèâí³ñòü/àêòèâí³ñòü ïîçèö³¿ îñîáèñòîñò³ ùîäî äîñÿãíåííÿ
ìð³¿;
– â³äîêðåìëåí³ñòü/ïîñë³äîâí³ñòü/óçãîäæåí³ñòü ç (ïåâíèìè)
åï³çîäàìè ìèíóëîãî ³ òåïåð³øíüîãî;
– íàðàòèâíî âèçíà÷åí³ «êðîêè», â÷èíêè, ÿê³ ïåðåäáà÷àþòüñÿ
äëÿ çä³éñíåííÿ ìð³¿;
Ñïðîáóºìî ðîçð³çíèòè òàêîæ ùå äåê³ëüêà ñêëàäîâèõ ôóòóðè-
ñòè÷íîãî íàðàòèâó: áàæàííÿ òà íàä³¿. Ö³ ïîíÿòòÿ òàêîæ â³äíîñÿòü-
ñÿ äî «ëàíäøàôòó ñâ³äîìîñò³» (çà Äæ.Áðóíåðîì), à ñàìå ïîòðåáî-
âî-ö³íí³ñíî¿ ñôåðè îñîáèñòîñò³. Áàæàííÿ – öå ñóá’ºêòèâíî óñâ³-
äîìëåí³ îñîáèñò³ñòþ âëàñí³ çíà÷óù³ ïîòðåáè òà (íå çàâæäè óñâ³-
äîìëåí³) øëÿõè ¿õ çàäîâîëåííÿ. Áàæàííÿ áóâàþòü áàãàòî÷èñåëü-
íèìè, ð³çíîïëàíîâèìè òà ³íîä³ äîñèòü íåóçãîäæåíèìè, àëå ñàìå
âîíè ñêëàäàþòü «çîíó íàéáëèæ÷îãî ðîçâèòêó» îñîáèñòîñò³, ìîòè-
âóþ÷è ¿¿ ðóõàòèñÿ â ïåâíèõ íàïðÿìêàõ, ðåàë³çóâàòè ïåâí³ ñþæåòè.
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Áàæàííÿ óòðèìóþòü îñîáèñò³ñòü ó òîíóñ³ ñïðÿìîâàíîñò³ ó ìàé-
áóòíº. Áàæàííÿ ìàº ÿê ïðàâèëî äîñèòü êîíêðåòíèé ñìèñë, àëå íå
çàâæäè ó â³äêðèò³é ôîðì³. Ôîðìóëþþ÷è, íàïðèêëàä: «ß õî÷ó ¿ñòè»
– îñîáèñò³ñòü ö³ëêîì çðîçóì³ëî äåêëàðóº âëàñíó ô³ç³îëîã³÷íó ïî-
òðåáó, à áàæàííÿ «ß õî÷ó êîõàííÿ» ïîòðåáóº äåñêðèïö³¿, âèòëó-
ìà÷åííÿ (äëÿ ñåáå ³ äëÿ ³íøîãî). Áàæàííÿ çàâæäè åìîö³éíî çàðÿä-
æåíå, à ³íòåíñèâí³ñòü öüîãî çàðÿäó ò³ñíî ïîâ’ÿçàíà ç ìîæëèâ³ñòþ
áóòè ðåàë³çîâàíèì ó ïîòî÷íèõ òà â³ääàëåíèõ æèòòºâèõ ñþæåòàõ.
Áàæàííÿ ìîæå ñèìâîë³çóâàòè òàêîæ ïî÷àòîê íîâîãî ñþæåòó, ³ñòîð³¿,
àáî áóòè ¿õ ïîòåíö³éíèì äæåðåëîì. Áàæàííÿ, ðåàë³çàö³ÿ ÿêà â³äñòðî-
÷åíà ó ÷àñ³, ìîæå «êàíîí³çóâàòèñÿ», ïåðåòâîðþâàòèñÿ íà ìð³þ àáî
ôàíòàç³þ (ó âèïàäêó ñþæåòíî¿ «äåïðèâàö³¿» éîãî çàäîâîëåííÿ).
Áàæàííÿ, – ÿê ÷àñòèíà íàðàòèâó, ³ñòîð³¿, – ìîæå ñâ³ä÷èòè ïðî
ïåâíó ñèòóàòèâí³ñòü àêòóàë³çîâàíèõ ìîòèâàö³éíèõ ÷èííèê³â, ïðî
ñþæåò «æèâó òóò ³ òåïåð», ïðî êîðîòêî÷àñí³ñòü æèòòºâèõ ïëàí³â
îñîáèñòîñò³, «êîðîòêîìåòðàæí³ñòü» ¿¿ ñöåíàð³þ ìàéáóòíüîãî. Âîä-
íî÷àñ ñàìå áàæàííÿ, â ¿õ çåìí³é âèçíà÷åíîñò³, ïðåäìåòíîñò³, áàãà-
òîìàí³òíîñò³ – öå ì³ñòîê ì³æ òåïåð³øí³ì òà íàéáëèæ÷èì ìàéáóòí³ì
îñîáèñòîñò³, ì³ñöå, ó ÿêîìó æèòòºâèé ñþæåò ìàº çìîãó çðîáèòè áà-
ãàòîìàí³òíèé âèá³ð: ó ÿêîìó ñàìå íàïðÿìêó â³í áóäå ðîçâèâàòèñÿ.
Íàä³ÿ òàêîæ º îçíàêîþ àêòóàë³çàö³¿ âàæëèâèõ æèòòºâèõ ïî-
òðåá îñîáèñòîñò³, àëå ç â³äò³íêîì íåïåâíîñò³ ó â³ðîã³äíîñò³ ¿õ ðåà-
ë³çàö³¿. Îñîáèñò³ñòü ìàº íàä³þ (ñïîä³âàºòüñÿ) íà ïåâíèé ðîçâèòîê
ñþæåòó, êîëè íå â³ä÷óâàº ñåáå ö³ëêîì â³äïîâ³äàëüíîþ çà éîãî ðîç-
ãîðòàííÿ, àáî æ ïåðåäáà÷àº, ùî äî ñþæåòó ìîæóòü âòðóòèòèñÿ
³íø³ ä³éîâ³ îñîáè, àáî ä³þ÷³ ñèëè. Íàä³ÿ º ö³íí³ñíèì îð³ºíòèðîì
ùîäî ìàéáóòíüîãî òà òèõ éîãî âèì³ð³â, ÿê³ ïðèâàáëþþòü îñîáèñò³ñòü,
àëå íå ìîæóòü áóòè îñâîºí³ ëèøå ¿¿ âîëåþ, ¿¿ áàæàííÿì. Öå, ïåâ-
íèì ÷èíîì, «passive voise», âèçíàííÿ íàðàòîðîì ñâîº¿ çàëåæíîñò³
â³ä ðîçâèòêó æèòòºâîãî ñþæåòó. ²íêîëè çì³ñòîì íàä³¿ º áàæàííÿ
óíèêíóòè ïåâíèõ æèòòºâèõ ñþæåò³â («ß ñïîä³âàþñÿ, ùî á³ëüøå ç³
ìîþ òàêîãî í³êîëè íå òðàïèòüñÿ»), àëå çíîâó æ òàêè ç â³äò³íêîì
íåïåâíîñò³. Íàä³ÿ ìîæå «ëåäü æåâð³òè», òîáòî îçíà÷óâàòè ò³ æèòòºâ³
ñþæåòè, ÿê³ âèäàþòüñÿ íàðàòîðó ìàëîéìîâ³ðíèìè, íåçä³éñíåííè-
ìè. Ç îãëÿäó íà öå ó íàðàòèâ³ (ï³ä ÷àñ ïñèõîòåðàï³¿) âàæëèâî
çâåðíóòè óâàãó òà åêñòåðíàë³çóâàòè ò³ ñèëè, ÿê³, ÿê âáà÷àº îñî-
áèñò³ñòü, ìîæóòü ñòàòè ¿é íà çàâàä³ ó ðåàë³çàö³¿ ïåâíîãî (áàæàíîãî
äëÿ íå¿) ñþæåòó, âèâîäÿ÷è ¿õ çà ìåæ³ îñîáèñòîñò³ (íàïðèêëàä, ÿê
öå ïðîïîíóþòü ðîáèòè Äæ.Ôð³äìàí òà Ä.Êîìáñ [5]). Íàä³ÿ º îä-
íèì ç äîðîãîâêàç³â ùîäî çíà÷óùîãî äëÿ îñîáèñòîñò³ ñþæåòó, æèò-
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òºâî¿ ³ñòîð³¿, ñàìå â öüîìó ñåíñ³ âîíà ïîâèííà ìàòè «ïðàâî ãîëî-
ñó» ó íàðàòèâ³ òà îð³ºíòóâàòè îñîáèñò³ñòü ùîäî òèõ ë³í³é çíà÷óùî-
ãî ìàéáóòíüîãî, ÿê³ âîíà âèáóäîâóº ç³ ñâîãî ñüîãîäåííÿ. Ó íàä³¿
âåëè÷åçíèé ïîçèòèâíèé åìîö³éíèé ðåñóðñ, òîìó âîíà ìîæå áóòè
ïîâíîö³ííèì «ñóïåðíèêîì» äëÿ áàãàòî÷èñåëüíèõ íåãàòèâíèõ î÷³-
êóâàíü òà æèòòºâèõ óñòàíîâîê. Ñàìå íàä³ÿ (ÿê ³ âèùåçãàäàí³ ôàí-
òàç³ÿ, ìð³ÿ, áàæàííÿ) çàáàðâëþº ìàéáóòíº ó ñâ³òë³ êîëüîðè, ñòè-
ìóëþþ÷è îñîáèñò³ñòü ðóõàòèñÿ âïåðåä, êîíñòðóþâàòè àëüòåðíà-
òèâí³ ³ñòîð³¿ òà ñþæåòè, äåìîíòóþ÷è ò³, ÿê³ â³ä÷óâàþòüñÿ ÿê çàñ-
òàð³ë³, áåçïåðñïåêòèâí³, íåçàäîâ³ëüí³. Îñîáèñò³ñòü ìàº íàä³þ – à
îòæå â³ä÷óâàº ó ñîá³ áàæàííÿ ñòàòè ãåðîºì ïåâíîãî æèòòºâîãî ñþ-
æåòó (³ñòîð³¿), ³ õî÷à âîíà çìóøåíà âèçíàòè, ùî â öüîìó ñþæåò³
(³ñòîð³¿) º ùå ïåâí³ ä³þ÷³ îñîáè (ñêëàäîâ³), êð³ì íå¿, àëå âîíà
òðèìàº ¿õ ó ïîë³ çîðó, çâàæàº íà ¿õ ïðèñóòí³ñòü òà âèÿâëÿº ãî-
òîâí³ñòü øóêàòè ñïîñîáè óçãîäæóâàòè ñâîº ß ç öèìè ñêëàäîâèìè,
ãîòîâí³ñòü äî ïåâíî¿ òîëåðàíòíîñò³ ùîäî ñâîãî îòî÷åííÿ (âíóòð³ø-
íüîãî òà çîâí³øíüîãî).
ßêùî óìîâíî ââàæàòè, ùî ôàíòàç³ÿ º ³äåíòè÷í³ñòþ ç «íåäî-
ñÿæíèì ß», ìð³ÿ – ³äåíòè÷í³ñòþ ç «³äåàëüíèì ß», áàæàííÿ – ³äåí-
òè÷í³ñòþ ç «òóò-³-òåïåð ß», òî íàä³ÿ º çàñîáîì ³äåíòèô³êóâàòèñÿ ç
«ß-ä³àëîã³÷íèì», ÿê òàêå, ùî âèáóäîâóº ñâî¿ ñþæåòè, âðàõîâóþ÷è
âêëþ÷åí³ñòü ¿õ ó æèòòºâ³ ñþæåòè ³íøèõ. Çâè÷àéíî, ìîæëèâà ³ «ñë³ïà
íàä³ÿ», êîëè îñîáèñò³ñòü ñïîä³âàºòüñÿ íà ïåâíèé ïåðåá³ã ìàéáóò-
íüîãî, íå çâàæàþ÷è í³ íà ùî (íàïðèêëàä ï³ä ÷àñ ñìåðòåëüíî¿ õâî-
ðîáè çáåð³ãàº íàä³þ îäóæàòè), àëå òîä³ ñèëà, ç ÿêîþ âîíà âñòóïàº
ó âçàºìîä³þ, âèçíàþ÷è ÷èííèêîì ñâîãî ñöåíàð³þ – öå ×óäî (Áîã,
Âèù³ Ñèëè, òîùî), àëå âñå îäíî âîíà (îñîáèñò³ñòü) íåïðÿìî âèç-
íàº ñï³âàâòîðà (ñï³âàâòîð³â) ñâîãî ñöåíàð³þ òà ¿õ ïðàâî íà âòðó-
÷àííÿ ó íüîãî. Îòæå, ÿêùî íàðàòîð ìàº íàä³þ, òî â³í âèáóäîâóº
ñþæåò (ñöåíàð³é): º äåùî, ÷îãî ÿ äóæå ïðàãíó (àáî, íàâïàêè, óíè-
êàþ), àëå ÿ äîáðå ðîçóì³þ (àáî â³ä÷óâàþ), ùî º ïåâí³ ñèëè (ä³þ÷³
îñîáè, ïîä³¿, òîùî), ÿê³ ìîæóòü âòðóòèòèñÿ ó ì³é ñþæåò (³ñòîð³þ).
Ò³ñíî ïîâ’ÿçàí³ ç íàä³ºþ î÷³êóâàííÿ òà ñïîä³âàííÿ, àëå âîíè
íå çàâæäè ìîæóòü áóòè îçâó÷åí³ ó íàðàòèâ³. ßêùî î÷³êóâàííÿ âêëþ-
÷àºòüñÿ äî íàðàòèâó, òî âîíî ôîðìóëþºòüñÿ ÿê îçíà÷åííÿ ïåâíèõ
ïîä³é òà ñþæåò³â, ÿê³, íà äóìêó íàðàòîðà, ìîæóòü ìàòè ì³ñöå ó
ìàéáóòíüîìó, à òàêîæ ïðè÷èííî-íàñë³äêîâîãî çâ’ÿçêó ì³æ ð³çíè-
ìè ÷àñîâèìè ÷àñòèíàìè íàðàòèâó (ìèíóëîãî, òåïåð³øíüîãî, ìàé-
áóòíüîãî). Î÷³êóâàííÿ ìîæóòü áóòè çàâ’ÿçêîþ íàðàòèâó, êîëè ïåâ-
íèé ñþæåò íàáóâàº îáðèñ³â, àëå ÷àñò³øå âîíè â³äîáðàæàþòü ò³
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ñþæåòè, ÿê³ âæå ³ñíóþòü ³ ðîçâèâàþòüñÿ ó ÷àñ³ ç ìèíóëîãî ÷åðåç
òåïåð³øíº ó ìàéáóòíº. Ñàìå òîìó, ùî íàðàòîð ìàº äîñâ³ä ïåâíèõ
â÷èíê³â ó ìèíóëîìó àáî âçàºìîä³¿ ç ³íøèìè ïåðñîíàæàìè ñâîãî
æèòòºâîãî ñöåíàð³þ, â³í ìîæå î÷³êóâàòè, ÿêèì ñàìå áóäå ïåðåá³ã
ïîä³é, çâàæàþ÷è íà òå, ùî óñòàëåí³ õàðàêòåðèñòèêè éîãî âëàñíî¿
³äåíòè÷íîñò³ òà ³äåíòè÷íîñò³ «³íøèõ» ³ ñòâîðþþòü ïåâí³ ïåðåäáà-
÷óâàí³ ñöåíàð³¿. Î÷³êóâàííÿ ìîæóòü áóòè íåãàòèâíèìè, ÿêùî ñêîí-
ñòðóéîâàíà îñîáèñò³ñòþ âëàñíà ³äåíòè÷í³ñòü òà ïåâíèé æèòòºâèé
ñþæåò ïåðåäáà÷àþòü ëèøå óñêëàäíåííÿ àáî óíåìîæëèâëåííÿ çà-
äîâîëåííÿ âàæëèâèõ äëÿ íå¿ æèòòºâèõ ïîòðåá, à ïîçèòèâí³ î÷³êó-
âàííÿ ïåðåäáà÷àþòü ðîçâèòîê ³äåíòè÷íîñò³ îñîáèñòîñò³ òà ¿¿ æèòòº-
âèõ ñþæåò³â ó íàïðÿìêó çàäîâîëåííÿ òàêèõ ïîòðåá. Íàïðèêëàä
³äåíòè÷í³ñòü «ÿ íåâäàõà» òà ñöåíàð³é «ùîá ÿ íå ðîáèâ – âñå ìàð-
íî» áóäóòü ñïðîåêòîâàí³ ó íàðàòèâ ìàéáóòíüîãî ÿê ïåâíèé ïðî-
ãíîç ðîçâèòêó ïîä³é, î÷³êóâàííÿ áåçïåðñïåêòèâíîñò³ áóäü ÿêèõ
îñîáèñòèõ â÷èíê³â, âòðàòà ñìèñëó ùîäî âèÿâó âëàñíî¿ àêòèâíîñò³.
Ìàéáóòíº âçàãàë³ ìîæå âòðà÷àòè ñåíñ, ÿêùî î÷³êóâàííÿ ùîäî íüî-
ãî íåãàòèâí³, ³ îñîáèñò³ñòü ìîæå â³ä÷óâàòè ïîòðåáó ó ³ñòîòí³é ðå-
êîíñòðóêö³¿ ³äåíòè÷íîñò³, ïîøóêó ïîâîðîòíî¿ òî÷êè ó òåïåð³øíüî-
ìó àáî ìèíóëîìó, êîëè ¿¿ (íåãàòèâí³) î÷³êóâàííÿ íàáóëè ñèëè òà
ñòàëè ï³ä´ðóíòÿì äëÿ ñóá’ºêòèâíî-íåçàäîâ³ëüíîãî ñþæåòó. Î÷³êó-
âàííÿ òàêîæ ìîæóòü áóòè íåðåàë³ñòè÷íèìè, êîëè ïðèñâîºíà ³äåí-
òè÷í³ñòü òà æèòòºâèé ñþæåò (ñþæåòè) ñêîíñòðóéîâàí³ øòó÷íî,
áåçâ³äíîñíî äî ³ñíóþ÷î¿ ³äåíòè÷íîñò³ ß òà ðåàëüíèõ ñþæåò³â, äî
ÿêèõ âîíà âêëþ÷åíà. Ïåðåêîíñòðóþâàòè «ß» ìîæëèâî, àëå çîâñ³ì
«óÿâíà» ³äåíòè÷í³ñòü º íåæèòòºçäàòíîþ, òîìó ùî ³íòåðïðåòóâàòè
âëàñíèé äîñâ³ä, íå áåðó÷è äî óâàãè ðåàëüí³ñòü éîãî ìèíóëèõ òà
ñó÷àñíèõ ñþæåò³â – îçíà÷àº ñòâîðèòè ïðèìàðó.
Äæåðåëîì òâîðåííÿ ³äåíòè÷íîñò³ º ðîçóì³ííÿ òà ³íòåðïðåòà-
ö³ÿ âëàñíîãî æèòòºâîãî äîñâ³äó, àëå ³íêîëè îñîáèñò³ñòü ôîðìóº
ñâîþ ³äåíòè÷í³ñòü, íåêðèòè÷íî «ïðèâëàñíþþ÷è» ïåâí³ îáðàçè, çàï-
ðîïîíîâàí³ çàñîáàìè ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿, ñîö³àëüíèì îòî÷åííÿì,
ì³ôîëîã³ºþ êóëüòóðíîãî ñåðåäîâèùà. Âëàñíèé äîñâ³ä òðåáà âèòëó-
ìà÷óâàòè, äîêëàäàþ÷è çóñèëü, ñòðóêòóðóþ÷è, âèáóäîâóþ÷è ñâîþ
³äåíòè÷í³ñòü, à «ãîòîâà ³äåíòè÷í³ñòü», ïîçáàâëåíà ïðîòèð³÷, íàä-
³ëåíà íàäçâè÷àéíèìè ïðèíàäàìè (íàïðèêëàä, âðîäîþ – êë³øå æ³íî-
÷îãî îáðàçó â ÇÌ², ñèëîþ, âëàäîþ, áàãàòñòâîì – íàéá³ëüø ñîö-
³àëüíî ïîö³íîâàí³ ÿêîñò³ ÷îëîâ³êà) äàº ìîæëèâ³ñòü à) áóòè Ãåðîºì
(çà ôàêòîì íàÿâíîñò³ äàíèõ ïðèíàä); á) ìàòè ãîòîâ³ æèòòºâ³ ñþ-
æåòè äëÿ «ïðîæèâàííÿ», íå çíàþ÷è ìóêè ¿õ îñîáèñò³ñíîãî òâîðåí-
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íÿ; â) ðîçä³ëÿòè ñâî¿ «ñòàíäàðòí³» î÷³êóâàííÿ â³ä ìàéáóòíüîãî ç
âåëèêîþ ê³ëüê³ñòþ «îäíîäóìö³â», ÿêèõ òàêîæ ïðèâàáëþº äàíèé
ñþæåò æèòòÿ. Âñå áóëî á ÷óäîâî, ÿêáè ó òàêî¿ ³äåíòè÷íîñò³ íå áóëî
ïðèõîâàíèõ «ïîá³÷íèõ åôåêò³â». Îñîáèñò³ñòü â³ä÷óâàº ñåáå Ãåðîºì
(àâòîðîì), àëå íå º íèì. Âîíà â³ä³ãðàº ïåâíèé ñþæåò, àëå ñàìå ó
ïðÿìîìó ñåíñ³ öüîãî ñëîâà – ãðàþ÷è, ñèìâîë³÷íî, ðîáëÿ÷è âèãëÿä,
ùî âîíà º «äåêèì». Î÷³êóâàííÿ, ùî äîáðîñîâ³ñíå âèêîíàííÿ ðîë³
º ãàðàíò³ºþ ðåàë³çóâàòè ïðèâàáëèâèé ñþæåò – íå çàâæäè ñïðàâä-
æóºòüñÿ. Ó Ïîïåëþøêó íå çàâæäè çàêîõóºòüñÿ Ïðåêðàñíèé Ïðèíö,
íàâ³òü ÿêùî ó íå¿ º Çëà Ìà÷óõà òà áåçïðîñâ³òíå çëèäåííå æèòòÿ,
òà é Ñïëÿ÷èì Êðàñóíÿì ³íîä³ íå âäàºòüñÿ äî÷åêàòèñÿ ÷àð³âíîãî
ïîö³ëóíêó. Ðîìåî òà Äæóëüºòà – òðàïëÿºòüñÿ – íå âìèðàþòü, ³ ç
÷àñîì íà çì³íó ïàëêîìó êîõàííþ ïî÷èíàþòü òàê ñàìî ïàëêî íåíà-
âèä³òè îäèí îäíîãî, õî÷à íà ïî÷àòêó ñþæåòó ¿ì çäàâàëîñÿ, ùî
êîõàííÿ áóäå â³÷íèì. Æåáðàêè âñå í³ÿê íå ìîæóòü â³äøóêàòè ñâî-
ãî Äâ³éíèêà-Ïðèíöà (ñåáå-³íàêøîãî), ùîá õî÷ íà ÷àñ ïîì³íÿòèñÿ ç
íèì ñâî¿ì æèòòÿì õî÷à á íà ÷àñ, à Ñïàéäåðìåíè, çâèêíóâøè äî
â³ðòóàëüíèõ ïåðåìîã ó êîìï’þòåðíèõ ³ãðàõ, ÷îìóñü ñòàþòü íåâäà-
õàìè ó ðåàëüíîìó æèòò³. Ñþæåò³â íå ïåðåðàõóâàòè. Àëå îá’ºäíóº
¿õ îäíå – íåðåàë³ñòè÷í³ î÷³êóâàííÿ.
Ó òàêèõ ñþæåò³â º é ³íøà ñòîðîíà («ìåäàë³») – âîíè ñòèìó-
ëþþòü íàñ âèïðîáîâóâàòè ñåáå, êèäàòè âèêëèê óñòàëåíîìó, øóêà-
þ÷è ñïîñ³á ïðîæèòè ¿õ òâîð÷î, «àâòîðñüêè». «Ïîïåëþøêà» ìîæå
çàëèøèòè ìà÷óõó íàïðèçâîëÿùå ³ âëàøòóâàòè ñâîº îñîáèñòå æèò-
òÿ, íå ÷åêàþ÷è âòðó÷àííÿ ïðèìàðíî¿ äîáðî¿ ôå¿. «Ðîìåî» òà
«Äæóëüºòà» – íàáðàòèñÿ òåðï³ííÿ, òà íàâ÷èòèñÿ òîëåðàíòíîñò³ ó
ñòàâëåíí³ îäèí äî îäíîãî. «Æåáðàê» – ðîç³áðàòèñÿ ó òîìó, ÿêó
ïñèõîëîã³÷íó âòîðèííó «âèãîäó» â³í îòðèìóº â³ä ñâîãî í³ê÷åìíîãî
æèòòÿ, òà ìîæëèâî òîä³ â³ä÷óòè áàæàííÿ äàòè ñîá³ ðàäè. ² – äÿêà
íàðàòèâí³é ïàðàäèãì³ – ìè ³ ò³ëüêè ìè îñîáèñòî òâîðö³ ñâîãî
æèòòÿ!
Íàø³ î÷³êóâàííÿ – öå ïîõ³äí³ â³ä íàøîãî ñïîñîáó ³íòåðïðåòó-
âàòè ñâ³é äîñâ³ä, áóäóâàòè ñâîþ ³äåíòè÷í³ñòü. Î÷³êóâàííÿ ïåâíèì
÷èíîì «ñòèñêàþòü» íàðàòèâ íàøîãî ìàéáóòíüîãî ðàìêàìè âæå âèò-
ëóìà÷åíîãî, ñòðóêòóðîâàíîãî äîñâ³äó, íàêëàäàþ÷è íà íüîãî «îáî-
â’ÿçêè» â³äïîâ³äàòè íàøèì óÿâëåííÿì ïðî ñåáå, ñâ³ò. Àëå ó áóäü-
ÿêîìó âèïàäêó îð³ºíòèðè ùîäî ìàéáóòíüîãî – ó ôîðì³ ìð³é, íàä³é,
ñïîä³âàíü, òîùî – ðÿòóþòü îñîáèñò³ñòü â³ä «ñâ³òó, ó ÿêîìó âñå
ìîæëèâî», ³ äîçâîëÿþòü ¿é îáèðàòè ðåïåðòóàð âëàñíèõ ä³é, â÷èíê³â,
ñïîñîá³â ñàìîðîçóì³ííÿ ³ ñàìîçä³éñíåííÿ.
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Óÿâëåííÿ ïðî ìàéáóòíº, çîð³ºíòîâàí³ âèùåçãàäàíèìè ïñè-
õîëîã³÷íèìè çì³ííèìè, ïðèéìàþòü á³ëüø êîíêðåòí³ îáðèñè ó
æèòòºâèõ ïëàíàõ òà æèòòºâèõ çàâäàííÿõ îñîáèñòîñò³. Ñàìå
çàâäÿêè íèì ìàéáóòíº âæå íå ïðîñòî «ìàÿ÷èòü â äàëå÷èí³», à
ïðèéìàº ôîðìè, «ïðèáîðêóºòüñÿ», óïîðÿäêîâóºòüñÿ, ìîäåëþºòü-
ñÿ, êîíñòðóþºòüñÿ. «Æèòòºâ³ çàâäàííÿ º îäèíèöÿìè ñìèñëîâîãî
ñòðóêòóðóâàííÿ ìàéáóòíüîãî, ñïîñîáàìè ñàìîïðîãíîçóâàííÿ, ùî
íàäàþòü ÷èñëåííèì îñîáèñò³ñíèì ³íòåíö³ÿì ïåâíó ñïðÿìîâàí³ñòü,
ìàñøòàáí³ñòü, ôàçí³ñòü. ×åðåç àäåêâàòíî ïîñòàâëåí³ æèòòºâ³ çàâ-
äàííÿ ëþäèíà îáèðàº ³ç ñïåêòðó âàð³àíò³â ìàéáóòíüîãî òîé, ùî
ñïðèÿº äîñÿãíåííþ áàæàíî¿ ³äåíòè÷íîñò³ ³ äàº íàéðåàëüí³øå
ï³ä´ðóíòÿ äëÿ âò³ëåííÿ» [4]. Æèòòºâ³ ïëàíè òà æèòòºâ³ çàâäàí-
íÿ êîíêðåòèçóþòü ìàéáóòíº îñîáèñòîñò³, ôîðìóþòü âèçíà÷åíèé
äèñêóðñ ¿¿ íàðàòèâó. Æèòòºâèé ïëàí º ñòðàòåã³÷íîþ êàðòîþ íà-
ðàòèâó, à æèòòºâå çàâäàííÿ – ñïîñîáîì ïåðåñóâàòèñÿ ïî òåðè-
òîð³¿, îçíà÷åí³é ö³ºþ êàðòîþ.
Æèòòºâå çàâäàííÿ óñóâàº, óíåìîæëèâëþº ïðèìàðí³ «ß» ³äåí-
òè÷íîñò³, íåâèçíà÷åí³ñòü ñòðàòåã³¿ æèòòºâî¿ ³ñòîð³¿, ïðîáóäæóº äî
æèòòÿ ïî÷óòòÿ ïåâíîñò³ ó ñâî¿õ ñèëàõ, ãîòîâí³ñòü áóòè ñóá’ºêòîì
ñâîãî æèòòÿ. Æèòòºâå çàâäàííÿ ñïèðàºòüñÿ íà êîíêðåòíèé çì³ñò ³ñòîð³¿
ìàéáóòíüîãî: «ùî ñàìå», «ÿê ñàìå», «êîëè ñàìå» ÿ ïëàíóþ ÿê íàðà-
òîð, ÿ òâîðåöü ³ñòîð³¿ ñâîãî æèòòÿ. Äèñêóðñ æèòòºâèõ çàâäàíü ìîæå
áóòè ð³çíèì ùîäî ð³çíèõ êîíòåêñò³â ìàéáóòíüîãî, íàïðèêëàä ñþ-
æåòí³ ë³í³¿ ³ñòîð³¿ «ÿê ÿ áóäó ðîáèòè êàð’ºðó», «÷îãî ÿ ïðàãíó â
îñîáèñòîìó æèòò³», «ÿê ñàìå ÿ âëàäíàþ ñâî¿ ñòîñóíêè ç áàòüêàìè»,
«äîçâ³ëëÿ ÿê ñïîñ³á â³äïî÷èòè â³ä «îô³ö³éíèõ» ³äåíòè÷íîñòåé», òîùî
ìîæóòü ãåòü ð³çíèòèñÿ. Æèòòºâ³ çàâäàííÿ ìîæóòü ñï³â³ñíóâàòè îäíå
ç îäíèì, âèáóäîâóâàòèñÿ çà ïðè÷èííî-íàñë³äêîâèìè îçíàêàìè, ñó-
ïåðå÷èòè îäíå îäíîìó, ñêëàäàòè ïåâí³ êëàñòåðè, ìîçà¿êó, àáî æ
çàõàðàùåííÿ ìàéáóòíüîãî (ÿê âàð³àíò ¿õ íàäì³ðíîñò³).
Æèòòºâ³ ïëàíè, âò³ëåí³ ó ïîãàíî âèçíà÷åí³ æèòòºâ³ çàâäàííÿ,
ñòâîðþþòü, ç îäíîãî áîêó, ïîëå á³ëüø â³ëüíîãî ïîøóêó âàð³àíò³â
¿õ ðåàë³çàö³¿, à ç ³íøîãî – ïåâíó àìîðôí³ñòü ìàéáóòíüîãî. Íàä-
ì³ðíî êîíêðåòèçîâàí³ æèòòºâ³ çàâäàííÿ çâóæóþòü ïîëå ìàéáóòíü-
îãî ³ ïåâíèé òâîð÷èé ä³àïàçîí âò³ëåííÿ æèòòºâèõ ïëàí³â. Ç îãëÿäó
íà öå çàëèøàºòüñÿ çàïèòàííÿ ïðî ö³íó, ÿêó «ñïëà÷óº» îñîáèñò³ñòü
çà ñâîáîäó/âèçíà÷åíí³ñòü âëàñíîãî ìàéáóòíüîãî, ñêëàäàþ÷è îïîâ³äü
ùîäî íüîãî.
Ìàéáóòíº ïîë³âàð³àíòíå, àëå òâîðÿ÷è éîãî íàðàòèâ, íàðà-
òîð îáèðàº ïåâíèé «ïðîåêò» (òåðì³í íàðàòèâíî¿ ïñèõîòåðàï³¿),
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³ òèì ñàìèì íàïðÿìîê ðîçâèòêó âëàñíî¿ ³äåíòè÷íîñò³. Öå º ïåâ-
íèì îáìåæåííÿì, áî êîíêðåòèçóþ÷è ñâ³é æèòòºâèé ñöåíàð³é,
îñîáèñò³ñòü âòðà÷àº ÷óòòºâ³ñòü äî ðåøòè (ñöåíàð³¿â) ç ¿õ ìîæëè-
âîãî ðåïåðòóàðó ³ ä³àïàçîíó ðîçâèòêó âëàñíî¿ ³äåíòè÷íîñò³. ×è
º ïåâíà «çîëîòà ñåðåäèíà», òîáòî ÷è ìîæå îñîáèñò³ñòü çáåð³ãàòè
«â³ðí³ñòü» ñâî¿é ³ñòîð³¿ ³ çäàòí³ñòü â³ä÷óâàòè ïîòåíö³éí³ ìîæëè-
âîñò³ äëÿ ðîçøèðåííÿ ¿¿ ó ïåâíèõ íàïðÿìêàõ, êîíòåêñòàõ? Íà
ÿê³é ìåæ³ âîíà ðèçèêóº âòðàòèòè âëàñíó ³äåíòè÷í³ñòü, ÿêùî ³ñíóº
òàêà ìåæà?
Íàðàòèâíà ïñèõîëîã³ÿ ðîáèòü íàãîëîñ òà òèõ ³ñòîð³ÿõ, ÿêèì
îñîáèñò³ñòü ç òèõ ÷è ³íøèõ ïðè÷èí íàäàº ïåðåâàãó, ñàìå âîíè º
ïðîåêòàìè ìàéáóòíüîãî. ßê ïðàâèëî, öå ³ñòîð³¿, ÿê³ áóäóþòüñÿ
íà ïðîòèâàãó äåñòðóêòèâíèì, ÷åðåç ïîøóê «óí³êàëüíèõ åï³çîä³â»,
â ÿêèõ îñîáèñò³ñòü âèÿâëÿº çäàòí³ñòü äåêîíñòðóþâàòè ñâîþ «íå-
ãàòèâíó» (ñóá’ºêòèâíî íåçàäîâ³ëüíó) ³äåíòè÷í³ñòü. Àëå æ ìàé-
áóòíº íå îáìåæóºòüñÿ ïëàíàìè «ïîçáóòèñÿ» ïåâíèõ âèì³ð³â âëàñ-
íîãî ß. Ìîæëèâî öüîìó íàäàºòüñÿ òàêå çíà÷åííÿ ñàìå ó ïñèõî-
òåðàïåâòè÷íîìó êîíòåêñò³, áî çà ïñèõîòåðàïåâòè÷íîþ äîïîìî-
ãîþ çâåðòàþòüñÿ îñîáèñòîñò³, ³ñòîð³¿ ÿêèõ çàõîäÿòü ó ãëóõèé
êóò, ÿê³ çíåâ³ðèëèñÿ ó ïîâíîö³ííîñò³ âëàñíî¿ ³äåíòè÷íîñò³. Â
òîé æå ÷àñ «ïåðåñ³÷íà» îñîáèñò³ñòü, ñòâîðþþ÷è ³ñòîð³þ ñâîãî
æèòòÿ òà âèáóäîâóþ÷è âëàñíå ìàéáóòíº, íàé÷àñò³øå âèêîðèñòî-
âóº çîâñ³ì ³íø³ çàñàäè. Ïî-ïåðøå – êóëüòóðíî-³ñòîðè÷í³ êîí-
òåêñòè, ç ÿêèõ ³ äëÿ ÿêèõ âîíà ïèøå ñâî¿ ³ñòîð³¿. Ïî-äðóãå – öå
³íäèâ³äóàëüíèé äîñâ³ä (íå îáîâ’ÿçêîâî íåãàòèâíèé), ³íòåðïðå-
òóþ÷è ÿêèé, îñîáèñò³ñòü ïðèéìàº ð³øåííÿ, ó ÿêîìó íàïðÿìêó
âîíà áóäå ðîçâèâàòè ñâîþ ³äåíòè÷í³ñòü. Ïî-òðåòå – öå ðîçóì³í-
íÿ òà ³íòåðåïðåòàö³ÿ äîñâ³äó çíà÷óùèõ ²íøèõ, ñïðîáè ïðèì³ðÿ-
òè íà ñåáå ¿õ æèòòºâ³ ³ñòîð³¿, ¿õ ³äåíòè÷íîñò³, òà «³íòåðèîðèçó-
âàòè» ¿õ äëÿ ñåáå. Íàïðèêëàä, äëÿ äåêîãî ìàéáóòíº áóäå ñïðî-
áîþ ïðîæèòè ³ñòîð³þ ²íøîãî – òàê, ÿê ß ¿¿ ïî÷óâ (ïîáà÷èâ,
â³ä÷óâ), çðîçóì³â ³ ïðî³íòåðïðåòóâàâ äëÿ ñåáå. ²íêîëè öå ìîæå
â³äáóâàòèñÿ ïðèìóñîâî, êîëè áàòüêè íàâ’ÿçóþòü íàùàäêàì ç
«íàéêðàùèõ» íàì³ð³â ñâî¿ óÿâëåííÿ ïðî ¿õ ìàéáóòíº, ïåâí³
³ñòîð³¿, ÿê³ âîíè ïîâèíí³ ïðîæèòè (ñþæåòè «ß íå çì³ã, à òè
çìîæåø», «ß çì³ã, à òè ïîâèíåí ùå êðàùå», òîùî). Íàðàòèâ
ìàéáóòíüîãî ìîæå áóòè ñïðîáîþ çíîâó ³ çíîâó â³äòâîðþâàòè
ïåâíèé ñþæåò, àáî, íàâïàêè, ïîøóêîì øëÿõ³â çà áóäü-ÿêó ö³íó
çì³íèòè ñâîþ ³ñòîð³þ àáî çàïåðå÷èòè ³ñòîð³þ, íàâ’ÿçàíó ³íøèì.
Öå áàíàëüí³, ÷àñòî ïîâòîðþâàí³ òèïè íàðàòèâ³â ìàéáóòíüîãî.
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Àëå ÷è òàê âèãëÿäàº «³äåàëüíèé» íàðàòèâ ìàéáóòíüîãî? ßê³
ðèñè íàðàòèâó ìîæíà ââàæàòè êîíñòðóêòèâíèìè? Ñïðîáóº ïðè-
áëèçíî ¿õ îçíà÷èòè. Íà íàøó äóìêó, íàðàòèâ ìàéáóòíüîãî
ìàº áóòè:
– íàëàøòîâàíèé íà ðîçâèòîê ³äåíòè÷íîñò³ îñîáèñòîñò³, âèõ³ä ¿¿
çà ðàìêè ñòàãíóþ÷èõ, êîíñåðâàòèâíèõ, ñóá’ºêòèâíî íåçàäîâ-
³ëüíèõ ³ñòîð³é;
– âèçíà÷åíèé ó ñâî¿é «ãåíåðàëüí³é ë³í³¿», àëå ãíó÷êèé, áàãà-
òîâàð³àíòíèé ó øëÿõàõ, ôîðìàõ òà çàñîáàõ ñàìîçä³éñíåííÿ;
– â³äêðèòèé äî «çâîðîòíüîãî çâ’ÿçêó» â³ä æèòòºâèõ îáñòàâèí,
ó ÿêèõ ðîçãîðòàºòüñÿ ³ñòîð³ÿ îñîáèñòîñò³, äî çì³í òà êîðåê-
òèâ, ÿê³ âîíè âíîñÿòü;
– áàãàòîãðàííèé, ð³çíîïëàíîâèé, òîáòî òàêèé, ùî ïåðåäáà÷àº
ð³çí³ «òåêñòè» òà ³ñòîð³¿ ùîäî ð³çíîìàí³òíèõ ñôåð æèòòÿ,
àëå êîíô³ãóðóþ÷èé ¿õ ó ö³ë³ñíó ³ñòîð³þ îñîáèñòîñò³ ;
– «ä³àëîã³÷íèé», òîáòî îð³ºíòîâàíèé íà òå, ùî îñîáèñò³ñòü ñòâî-
ðþº âëàñíó ³ñòîð³þ, ïîâàæàþ÷è ïðàâî ³íøèõ òàêîæ òâîðèòè
ñâîþ, ìîæëèâî ó ñï³âàâòîðñòâ³, à ìîæëèâî é ðîçâèâàþ÷è
àëüòåðíàòèâí³ íàïðÿìêè æèòòºçä³éñíåííÿ;
– óí³êàëüíèé, óîñîáëþþ÷èé ïðàâî îñîáèñòîñò³ ïèñàòè ñâîþ
³ñòîð³þ, íå ñõîæó íà áóäü-ÿêó ³íøó.
Ïðîïîíóþ÷è îñîáèñòîñò³ ñêëàñòè íàðàòèâ ùîäî âëàñíîãî ìàé-
áóòíüîãî, ìè âèõîäèìî ç óâëåííÿ ïðî òå, ùî âîíà âèêîðèñòîâóº
äëÿ öüîãî óñòàëåí³ ³íòåðïðåòàö³éí³ ñõåìè, ÿê³ çâè÷íî çàñòîñî-
âóº äëÿ òëóìà÷åííÿ âëàñíîãî ìèíóëîãî òà òåïåð³øíüîãî æèòòÿ.
Íàïåâíå, âîíà âèêîðèñòàº ÿê ï³ä´ðóíòÿ «äîì³íóþ÷ó ³ñòîð³þ» ñâî-
ãî æèòòÿ, ïîäîâæóþ÷è ¿¿ ó ÷àñ³ â ìàéáóòí³é âèì³ð. Òîìó ìè ïåðåä-
áà÷àºìî, ùî íàðàòèâ ìàéáóòíüîãî º ïðîäîâæåííÿì àâòî-íàðàòèâó
îñîáèñòîñò³. Òàêà «ñïàäêîâ³ñòü» ìîæå çíàéòè â³äîáðàæåííÿ ó:
– ïîçèö³¿ ñóá’ºêòà íàðàòèâó (àêòèâíà/ïàñèâíà);
– ñþæåòí³é ë³í³¿ (ë³í³ÿõ) ³ñòîð³¿ îñîáèñòîñò³;
– ñòðóêòóðîâàíîñò³ òà äåòàë³çîâàíîñò³ ³ñòîð³¿;
– ñòóïåí³ «íàñè÷åíîñò³» íàðàòèâó ïîä³ÿìè;
– õàðàêòåð³ âçàºìîä³¿ ç ³íøèìè ïåðñîíàæàìè íàðàòèâó;
– äèíàì³÷íîñò³ ðîçâèòêó ïîä³é ó íàðàòèâ³;
– åìîö³éíîìó òë³ íàðàòèâó.
Îñê³ëüêè íàðàòèâ – öå îïîâ³äü, òî íàì ïîòð³áí³ ³íäèêàòîðè
â³äïîâ³äíèõ îïîâ³äíèõ ñòðóêòóð ó òåêñò³. Ìîæíî äóæå ïîïåðåäíüî
òà ïðèáëèçíî ¿õ îçíà÷èòè, àëå ôàêòè÷íî ¿õ ìîæëèâî ³äåíòèô³êóâà-
òè, ëèøå àíàë³çóþ÷è ðåàëüí³ íàðàòèâè. Àêòèâí³ñòü/ïàñèâí³ñòü
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íàðàòîðà ìîæíà âèîêðåìèòè çàâäÿêè òèì ôîðìàì ä³ºñë³â, ÿê³ â³í
(âîíà âèêîðèñòîâóº). Íàïðèêëàä «÷åêàþ», «î÷³êóþ», «ñïîä³âà-
þñü», «ïåðåéìàþñÿ», «ìàþ íàä³þ», «â³ðþ», «ìð³þ» òà çâîðîò
«ìåíå...» ç ä³ºñëîâîì º îçíàêàìè ïåâíî¿ ïàñèâíîñò³ îñîáèñòîñò³, à
«ïðàãíó», «íàìàãàþñü», «ïëàíóþ», «õî÷ó», «áóäó», «ñïðîáóþ» â³äîá-
ðàæàþòü ä³ºâ³ñòü, àêòèâí³ñòü. Âèîêðåìëåííÿ ñþæåòíî¿ ë³í³¿ – ÷è íå
íàéñêëàäí³øà ñêëàäîâà, áî îêð³ì ïåðåá³ãó ïîä³é «õòî ùî çðîáèòü,
êîëè, ó ÿê³é ïîñë³äîâíîñò³», ñþæåò ì³ñòèòü âëàñíå ³íòåðïðåòàö³éí³
ñêëàäîâ³: ÷îìó (ìîòèâàö³éíèé ÷èííèê), íàâ³ùî (ç ÿêîþ ìåòîþ),
ÿê³ ÷àñòî íå âåðáàë³çóþòüñÿ (íå ïðîïèñóþòüñÿ), àëå ñêëàäàþòü
ñìèñëîâó ñêëàäîâó ñþæåòó. Ñòðóêòóðîâàí³ñòü ³ñòîð³¿ ìîæå áóòè
â³äîáðàæåíà ê³ëüê³ñòþ òà õàðàêòåðîì çâ’ÿçê³â ì³æ ïîä³ÿìè, ÿê³
ñêëàäàþòü íàðàòèâ ìàéáóòíüîãî îñîáèñòîñò³, äåòàë³çîâàí³ñòü – òèì,
ñê³ëüêè ìîäàëüíîñòåé, êîíòåêñò³â, îáñòàâèí, ïåðñîíàæ³â âêëþ÷å-
íî äî ïåâíî¿ ³ñòîð³¿, «íàñè÷åí³ñòü» íàðàòèâó – îá’ºìîì ïîä³é, ÿê³
êîìïëåêòóþòü ³ñòîð³þ, äèíàì³÷í³ñòü íàðàòèâó – çì³íîþ ñþæåòó,
ä³þ÷èõ îñ³á, õàðàêòåðó ïîä³é, ñòàâëåííÿ äî íèõ íàðàòîðà, åìîö³é-
íîãî ôîíó îïîâ³ä³, òîùî.
Çà õàðàêòåðîì âçàºìîä³¿ ç³ çíà÷óùèìè ³íøèìè òàêîæ ìîæ-
íà âèä³ëèòè äåê³ëüêà ìîæëèâèõ ôîðì íàðàòèâó. Íàïðèêëàä, îç-
íàêîþ ä³àëîã³÷íîãî íàðàòèâó º âêëþ÷åí³ñòü çíà÷óùèõ ²íøèõ äî
ðåàë³çàö³¿ âàæëèâèõ æèòòºâèõ ³ñòîð³é, íà ïðîòèâàãó öüîìó ìî-
íîëîã³÷íèé íàðàòèâ ì³ñòèòü ëèøå çàéìåííèê «ß», à àíòàãîí³-
ñòè÷íèé íàðàòèâ – ïðîòèñòàâëåííÿ ñåáå, ñâîº¿ æèòòºâî¿ ³ñòîð³¿
òà ñâîãî ìàéáóòíüîãî ³íøèì ß, «çàïîçè÷åíèé» íàðàòèâ – âèá³ð
³ñòîð³¿ ìàéáóòíüîãî êîï³þâàííÿì æèòòºâèõ ³ñòîð³é ²íøîãî àáî
³íøèõ ß, òîùî. Åìîö³éíå òëî íàðàòèâó âèçíà÷àºòüñÿ âèîêðåì-
ëåííÿì çàñòîñîâàíèõ ó íüîìó îïèñ³â åìîö³éíèõ ñòàí³â, ùî ñóï-
ðîâîäæóþòü ïåâí³ ïîä³¿, à òàêîæ ïðèêìåòíèêàìè ³ ïðèñë³âíèêà-
ìè. Çíîâó æ òàêè íàãîëîøóºìî íà òîìó, ùî çàïðîïîíîâàí³ îç-
íàêè º ã³ïîòåòè÷íèìè òà ïîòðåáóþòü àïðîáàö³¿ ðåàëüíèì åìï³-
ðè÷íèì äîñë³äæåííÿì.
Âèñíîâêè: ôóòóðèñòè÷íèé íàðàòèâ º ôîðìîþ ³äåíòè÷íîñò³
îñîáèñòîñò³, ÿêà «óñïàäêîâóº» ïåâí³ ñïîñîáè ðîçóì³ííÿ òà ³íòåðï-
ðåòàö³¿ æèòòºâîãî äîñâ³äó, àëå âîäíî÷àñ àêòóàë³çóº àðñåíàë ¿õ òðàíñ-
ôîðìàö³¿. Ñêëàäîâèìè òàêîãî íàðàòèâó ìîæóòü áóòè ôàíòàç³¿, ìð³¿,
íàä³¿, î÷³êóâàííÿ, ïðîåêòè, ïëàíè, òîùî. Íàðàòèâ ìàéáóòíüîãî º
çàñîáîì ôîðìóâàííÿ íîâî¿ ³äåíòè÷íîñò³ îñîáèñòîñò³, øëÿõîì âè-
áóäîâè ¿¿ ç óí³êàëüíèõ åï³çîä³â òà áàæàíèõ («ïðåäïî÷èòàåìûõ»)
³ñòîð³é.
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